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くつかを合わせ持つζ とが多い. (表ー 1) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区綴」においても地区計画を定める ζ とがで邑る ζ とに
なっている。乙うした既成市街地や事業実施地区では各






















































































市4213h鬼平ヰ瞬内建地区掴述策区域発当調物内叫~~笠趨鐙荷主 -市街地再開発事業定桂I区 整備事業 -特定街区内建築物笠備備事業




対象地域 全国 (沖縄県を除く) 全国 (沖縄県を除く)




-市街地再開発 2.000 rrI以上 都市開発散資 地方開発融資
内，. 計 地方住宅供給公社施行 1.500 m'以上
延 個人施行 1. 000 rrI以上 -市特定街地再開発 10.000rrl以上 特に制限なし
函
-特定合街設利用区計
3.000 m'以上 m区 15.000rrl以上
要 床 . ~B 2.000 rrI以上 -総地合設計 10.000rrl以上
規 -高度 地区内 1. 500 rrI以上 区計函 10.000rrl以上
面 -地区計画区域内 1. 500 rrI以上 -沿道笠備計画 10.000rrl以上
件 1長 -沿道整備計画区域内 1. 500 rrI以上
ヰ査 -不{燃地化一促進区域内 1. 500 rrI以上 -不燃化促進 7.500 rrI以上
( 上階数2階以上の耐火建築物)
考備 総合設計術については r総合設許可準RIjに関する技術基準』の内容に適合し，かっ公開空地率が問技基第1・(2)・ハ・ 2に掲げる数以上であること.
融 市街地再開発は建設費，用地質.補償以外資等の 市街地再開発は事業費の50%
資率 の貸付建対象設額の75% 市街地再開発 運用による貸 事業は 質，用地質の貸付対象額の75% その他は事業費の40%
付 金 住宅 7.30% 8.4% {一部特別金利)
(一部特利市街地再開発は当初10年間 7.8%
条 事I 非住宅 7.55%(1年目以降7.75%) 1年目以降 8.0% 地区計画は 8.3%)
件 償 建物の竣工後分譲まで.但25年1.-.事業G主E体住が宅
還期 が所有するときは竣工後を 以内 25年以内(据置期間5年以内)
限 は3年以内の据置期間含む)



























2 庖錯等集団車化タ事業{卸団地の建設} P 38 " 
3 貨物自動 ミナル等集団化事業 H 43 " 
4i 諜i師計草算谷書諒事袋室署長町霧諸共拒四M器2K3E事続主案f事倉【庫長業計酬算金の述書B
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ff 31 H 
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事業団 県 言十 置期間
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4 )住環境整備 '82 制全国市街地再開発協会
57年日月 l日発行
1 )-4)は建設省住宅局市街地建築課監修
5 )昭和57年度版，中小企業施策のあらまし 中小企
業庁縁側中小企業調査協会昭和57年 7月10日
6 )商庖街の近代化はこうして一一小売商業商庖街近
代化事業中小企業事業団昭和56年8月発行
7 )最近の都市防災の動向 昭和54年度都市開発研
究会報告昭和55年 5月発行
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